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*
 Intervenciones tenidas en el acto de apertura del Encuentro “Medios de Comunicación, 
Corpus y Sevilla Sacramental”. 
 
**
 Los nombres de los intervinientes están por orden alfabético de apellidos. Véase el texto 
introductorio del presente Capítulo donde se indica el puesto profesional o cometido que 
desempeña cada uno de los autores. 
 
 
 
l inicio del Encuentro denominado “Medios de Comunicación, Corpus y 
Sevilla Sacramental” se celebró el día 28 de noviembre de 2011, a las 17 
horas, en el Salón de Grados de la Facultad de Comunicación de la 
Universidad de Sevilla, el cual lleva el nombre de “M. Chaves Nogales”, que 
había sido autorizado en uso al Equipo de Investigación de Análisis y Técnica 
de la Información de la misma Universidad como organizador del “Encuentro” 
con los patrocinios y colaboraciones del Vicerrectorado de Relaciones 
Institucionales de la Universidad, la Facultad donde se celebraba, la Asociación 
para el Progreso de la Comunicación (APC), la empresa “Digicopi” y la 
entonces entidad financiera Cajasol. Ocuparon la mesa presidencial, desde el 
centro y de derecha a izquierda de acuerdo con los pormenores protocolarios: 
Antonio Checa Godoy, periodista, decano de la Facultad de Comunicación 
donde se celebraba el evento y profesor de la misma; el director del Encuentro, 
José Manuel Gómez y Méndez, y Ricardo Ríos Pérez, periodista, presidente 
general de la Asociación para el Progreso de la Comunicación (APC) y docente 
entonces en la Facultad donde se efectuaba la actividad.  
 
 A continuación se ofrecen los textos de los intervinientes, menos el del 
profesor Gómez y Méndez, toda vez que cuanto pudo decir ya queda recogido y 
ampliado en el Capítulo 1 del presente libro. En todos ellos, y en los siguientes 
capítulos, se ha procurado suprimir las palabras o frases individualizadas de 
E 
  
agradecimientos al Equipo y a sus integrantes con responsabilidades planifi-
cadoras, para que no sean reiterativas al lector. 
 
 
RICARDO RÍOS PÉREZ 
 
 Tradicionalmente, se ha dicho que el periodista es un notario de la 
actualidad, la cual tiene sus días y momentos y el periodista ha de estar 
preparado en esos días y momentos para hacerse notario de esa actualidad y 
reflejarla en los Medios. Estamos en Sevilla y esta ciudad tiene sus días y sus 
momentos que pasan a un primer plano de la actualidad y que son así recogidos 
por los Medios de Comunicación Social. Sevilla está muy anclada en sus 
tradiciones, pero no por ello pierden el sentido de la actualidad. Un viejo dicho 
contempla que “tres jueves hay en el año que lucen más que el sol, Jueves 
Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión”. 
 
 De las tres fechas mencionadas, las dos últimas han cambiado en el 
calendario litúrgico; esos dos días han pasado a celebrarse en domingo. En 
Sevilla y en otras dos ciudades más, se conserva la tradición de celebrar el 
Corpus en jueves y, por cierto, es verdad que reluce más que el sol. Lo sé 
porque vengo participando en la procesión desde hace muchos años. La ciudad 
no solo vive con gozo esa mañana en concreto si nos que se adelanta y en el 
centro se hace una fiesta muy singular en la víspera del Corpus. La procesión 
matinal será el culmen y así lo atestiguarán los Medios informativos. Los 
impresos, esa misma mañana adelantando la procesión y, al día siguiente, 
recogiendo la información, mientras que las radios y las televisiones estarán al 
filo de la actualidad del día y antes y después para contarnos estarán los 
periodistas.  
 
 Pero, hay más porque Sevilla no es sólo dar el punto eucarístico en el 
Corpus y lo manifiesta en la procesión de la mañana del jueves. Durante todo el 
año, las hermandades sacramentales mantienen esa devoción de manera íntima 
y de manera pública con las procesiones sacramentales llamadas de impedidos, 
puesto que su objetivo inicial era llevarles la eucaristía a los enfermos. Es decir, 
hay vida durante todo el año, vida de hermandad sacramental, y allí donde hay 
vida ahí deben estar los periodistas.  
 
 Por todo lo expuesto y mucho más, desde la Asociación para el Progreso 
de la Comunicación apoyamos la iniciativa de este Encuentro con mucho gusto. 
Un encuentro en el que también se da un progreso de la comunicación porque 
pregúntense cuándo y cómo van a tener la oportunidad de estudiar estos temas, 
en qué asignatura, cómo pueden formarse para ejercer el Periodismo en estas 
  
cuestiones que interesan a la sociedad como demuestran los Medios de 
Comunicación para que no ocurra lo que ocurrió en TVE 2 donde se confundió 
al Gran Poder con el Cachorro. Hay que felicitar al Equipo de Investigación de 
Análisis y Técnicas de la Información por este Encuentro y porque ha logrado 
reunir a unos ponentes de primera fila. También quiero felicitar al Decanato por 
apoyar este tipo de formación que se trata de impartir en esta sede universitaria. 
Y, por último, a los alumnos que han demostrado tener una gran sensibilidad 
periodística al estar aquí. 
 
 
ANTONIO CHECA GODOY 
 
 Seguro que muchos de ustedes quieren ser corresponsales y muchos lo 
conseguirán, aunque es cierto que, por las circunstancias económicas que 
vivimos, se están reduciendo muchos puestos de trabajo en el extranjero, pero lo 
que no se reduce es la información local. Vivimos en una ciudad de 700.000 
habitantes en un área metropolitana que tiene 500.000 más y ocurren a diario 
muchas cosas. Hay un Periodismo Local muy digno en el que uno puede 
realizar una espléndida labor, en la que hay muchos temas por tocar o 
posibilidades de aportar distintas perspectivas y es el que le animo a que 
practiquen. Parte de eso es el mundo del Corpus y de las hermandades 
sacramentales, una de las etapas más bonitas de Andalucía. El Corpus 
constituye un día verdaderamente único en el que salen “las flores”, por así 
decirlo, a la calle con los pasos y es uno de los días en los que mejor huele de 
nuestro calendario litúrgico.  
 
 Les animo a que vean este tipo de Periodismo como un Periodismo digno 
y necesario, a que lo practiquen sin rutina y a que se lo tomen como que puede 
constituir una ciudad apasionante si lo tomamos con cariño. 
 
 Sin más, declaramos inaugurado el “Encuentro de Medios de 
Comunicación, Corpus y Sevilla Sacramental”.  
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